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THE ROLE OF ELECTIONS IN SWITZERLAND
The Swiss political system is often described as a direct or semi-direct democracy because of its referendum and
initiative processes. These processes enable citizens to cast a ballot in popular votes on national laws and policies up
to four times a year. By doing so, majorities of voters can overrule the decisions made by elected authorities. Which
calls the question: why, then, bother to participate in election votes?
The reasons are worth highlighting. The belief, used as an argument by portions of Swiss citizens to justify not
turning out in election votes, that voting in popular votes alone is sufficient to foster democratic representation
is at best naïve. At worst, the notion that direct mechanisms circumvent representative processes can serve to hide
the responsibility of elected representatives in designing and adopting common laws and policies in ways that
undermine their accountability.
[Recibe diariamente los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través
de nuestro canal de Telegram]
Indeed, even in Switzerland, elected representatives are the main actors setting the political agenda. Swiss civil
society actors (parties, interest groups, associations, citizens) can certainly trigger popular initiatives and propose a
new constitutional law that will be decided by a majority of voters; but this process takes a lot of organizational and
monetary resources, and a lot of time –often several years between the start of the process and the popular vote.
Furthermore, voters only have the opportunity to overturn a small percentage of the many laws and policies adopted
by these actors. Sure, mandatory referendums ensure that all constitutional changes are accepted by majorities of
voters. In addition, civil society actors can trigger facultative referendums to put specific policies to a popular vote.
But, in reality, the number of policies challenged in a popular vote is very low compared to the total number of
new policies adopted.
Therefore, in order to ensure the representation of their preferences and interests, citizens should not only rely on
the hope that majorities of voters will adopt new proposals made through popular initiatives, or will cancel what they
consider as bad decisions from elected representatives. Selecting representatives who might not make such bad
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DEMOCRACIA PARTICIPATIVA ELECCIONES GENERALES SUIZA
decisions in the first place, and who share voters’ concerns about the issues to be dealt with in the next four years is a
faster, and more efficient way to get the legislation done.
To be sure, voters can have other good reasons to abstain. But this decision should not be taken on the basis that
direct democracy can replace representative democracy: voting in popular votes does not replace voting in
elections. Rather, both processes of mass voting complement one another. Swiss voters can select their favored
candidates to legislate over a number of years and cast their ballot in popular votes to spontaneously correct possible
failures of representation on specific issues; they have two ways of taking part in collective decision-making
processes. We can only hope that they will make use the opportunity to select candidates who share their views and
objectives this Sunday.
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DERECHA EXTREMA DERECHA PARTIDOS POLÍTICOS
SUECIA
LA VÍA SUECA
El nudo gordiano que las últimas elecciones en Suecia
habían creado parece resolverse. El Partido
Socialdemócrata, eje central y dominador absoluto de la
política sueca desde 1945, ha conseguido formar una amplia
coalición de partidos que…
 hace 9 meses Alberto Fernández Gibaja" !
GÉNERO
LA ‘CUESTIÓN DE LA MUJER’,
DECISIVA PARA EL FUTURO DEL
PROYECTO EUROPEO
Líderes políticos, académicos, periodistas y miembros de
organismos públicos se dieron cita en Florencia la semana
pasada para hablar de los retos a los que se enfrenta la
mujer en la actualidad. Cada año, coincidiendo…
 hace 3 años Sandra Marco Colino" !
TSIPRAS Y EUROPA, SEGUNDA
PARTE
El referéndum del domingo se fraguó como una apuesta a
todo o nada. O se cambiaba la relación de poder en Europa
partiendo de un mandato popular reforzado o caía el
gobierno de Tsipras.  Su…
 hace 4 años Pol Morillas" !
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AGENDA PÚBLICA nació con el objetivo de ofrecer análisis de la
realidad jurídico-política, económica y social de España a partir
del conocimiento que generan investigadores y analistas de las
ciencias sociales en las universidades y centros de investigación.
En estos cuatro años hemos cubierto aquellos temas que o bien
estaban en la agenda pública y consideramos que necesitaban
completarse con el conocimiento de las ciencias sociales o bien
aquellos que no lo estaban y que consideramos que tenían que
estarlo.
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